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ÚVOD
Bakalárˇská práce Návrh a zavedení databázového modelu pomocí VBA se veˇnuje zpra-
cováním firemních dat, za podmínek nenárocˇného užívání MS Excel z pohledu uživatele.
Zaobírá se teoretickými základy, pocˇátkem a vývojem programovacího jazyka VBA. Po-
dobné body souvisí i s problematikou databází a jejich implementace v rozlicˇných systé-
mech. Pro zdravý chod firmy je elementární a úsporný zpu˚sob ukládání dat nezbytný.
V soucˇasnosti je spousta kategorií a úrovní databází, proto hlavní výbeˇr závisí na po-
trˇebách, velikosti a financˇních možnostech firmy. Nejedná se jen o dominantní firmy na
konkrétním trhu, ale i menší nebo teprve rozvíjející se podniky, státní zarˇízení apod., které
jejich chod a systém nutí k shromažd’ování a ukládání dat.
CÍLE PRÁCE
Cílem práce je návrh databázového modelu a jeho implementace, urcˇený pro jednotný
ucelený prˇehled o prodaných produktech, zameˇstnancích a jejich klientu˚ pro firmu
Alterna Via s.r.o., která se zabývá prodejem zarˇízení patentované ZES® technologií, pro
podporu biologických systému˚. Jedná se o firmu ve fázi ru˚stu, budující síteˇ nejen na cˇes-
kém trhu, ale i v zahranicˇí. S nabývajícím pocˇtem klientu˚ by relacˇní databáze s nenárocˇ-
nou správou mohla zrychlit a optimalizovat jednotlivá rozhodnutí poveˇrˇených osob, které
mají prvorˇadou povinnost rˇešit du˚ležité úkony každý den. Ve svém návrhu budu aspirovat
k vytvorˇení prˇehledného rozhraní v MS Excelu, prostrˇednictvím programovacího jazyka
VBA, který je soucˇástí kancelárˇského balíku MS Office.
Hlavní funkce programu by se zabývaly:
• zaznamenáváním informací do databáze,
• používáním zaevidovaných dat pro ru˚zné reporty,
• kalkulací nebo vykreslením ekonomických situací pro osobní potrˇebu uživatele.
Veˇtšina dnešních dat je obvykle uložena v relacˇních databázích. S tím souvisí zvolený
program pro sbeˇr dat - jako databázový systém bude MySQL. Jedná se o multiplatformní
databázi, která by meˇla dostatecˇneˇ pokrýt nároky firmy, vzhledem k množství dostupných
informací a podpory o tomto produktu a možnosti využití MySQL bezplatneˇ pod licencí
GPL. Jednotlivé záznamy o produktu, zameˇstnancích a klientech se boudu propojovat
podle vzájemné relace. Na základeˇ komunikace se zakladatelem firmy bude pak jasneˇ
stanoveno, která osoba bude oprávneˇna s databází pracovat.
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Pro prˇiblížení obsahu práce je vhodné si vymezit základní pojmy.
1.1 VBA
1.1.1 JÁDRO VBA
Visual Basic for Applications dále jen VBA, je velmi zjednodušeneˇ obecný skriptovací
jazyk spolecˇnosti Microsoft. Kombinuje prvky procedurálního a objektového programo-
vání. Znacˇneˇ veˇtší cˇást využití VBA pro Excel je vytvárˇení tzv. maker a jiných pomocných
programu˚. [1]
1.1.2 SKTRUKTURA VBA
Pro objektový model Excelu je více jak 100 trˇíd, které jsou zarˇazené do jisté hierarchie.
Sám Excel je jedním z objektu˚ oznacˇený jako Application a vnitru obsahuje další objekty,
které také slouží jako tzv. kontajner pro objekty pod sebou, kterými jsou:





• financˇní, matematické, obchodní a jiné funkce.
Výše vyjmenované tedy vlastní další své objekty. Naprˇ. Application prˇedstavuje kontaj-
ner pro Worksheet. Prˇes rozhraní VBA lze je cˇíst pracovat s nimi a automatizovat je. Pro
odkazování na jednotlivé objekty urcˇíme pozici hierarchie pomocí tecˇky, která funguje
jako separace mezi kontejnerem a jejím dalším objektem, neˇkteré objekty lze eliminovat
neboli vynechat, kód potom pracuje s aktivními obejkty (práveˇ otevrˇený sešit, otevrˇný
soubor, atd.).
Každý takový objekt je charakteristický svými atributy, tedy soubor vlastností kaž-
dého objektu. Neˇkteré skupiny objektu˚ vlastní stejné atributy. Jedná se prˇedevším o název
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(Name), hodnotu (Value) takového objektu, ale i spousty jiných atribut, které lze prˇes roz-
hraní VBA jak identifikovat, tak i urcˇitými zpu˚soby upravovat a tím jednotlivé objekty







Obr. 1.1: Objektový model Excelu a znázorneˇní kontejneru˚.
Modelování databáze pomocí VBA bude probíhat prˇes jednotlivé funkce a procedury,
které budou vnorˇovat funkce jiné. V programování se procedura chová jako podprogram,
který vykonává posloupnost programových funkcí. V kódu ji lze opakovaneˇ volat, všude
tam, kde by urcˇité úkoly meˇly být provedeny. Procedury se nachází v modulu VBA, do
kterého se dostane prˇes Visual Basic Editor (VBE). Jejich celkový pocˇet v daném modulu
je libovoný. Funkce na druhé straneˇ prˇedstavuje kód, do kterého se vkládají vstupní data,
která nazývají parametry funkce a po spušteˇní kódu, funkce probeˇhne, zpracuje data
a vrátí neˇjakou hodnotu cˇi pole. Cˇasto se pro funkce používá název tzv. „cˇerná skrˇínka“.
Takové funkce mohou být ukotveny v dialogovém okneˇ (ve VBA zvané UserForm).[6][1]
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Dialogové okna prˇedstavují zrˇejmeˇ nejdu˚ležiteˇjší prvky v uživatelském rozhraní Win-
dows. Prakticky každý Windows s nimi kooperuje. V prostrˇedí Excel si uživatel vytvárˇí
vlastní dialogové okna vytvorˇením UserForm. Obsahující ovládací prvky – funkce pro in-
terakci s daty, naprˇ. Combobox pro snadný výbeˇr položky ze seznamu nebo Checkboxpro
zvolení ru˚zných možností atd. Vytvorˇení UserForm je velice intuitivní, ovšem samotná
funkcˇnost takového dialogu závisí na zkušenostech programátora.[1][2][5][6][8]
1.1.3 VÝHODY A NEVÝHODY VBA
Jak již bylo vzpomenuto drˇíve, základ VBA se definoval jako spolecˇný skriptovací jazyk
Microsoftu, který je obsažený nejen ve veˇtšineˇ aplikací Office 2007, ale také v produktech
jiných výrobcu˚. Zmíneˇní rozsah VBA v jednotlivých aplikacích je na místeˇ díky urcˇitým
výhodám.
Primární výhody:
• jednoduchost a interaktivnost samotného programu,
• schopnost provádeˇt ty samé akce, co v Excelu, ale mnohonásobneˇ rychleji (vyhle-
dávání, porovnávání, sumace, atd...),
• vytvorˇení samostatných funkcí, které mohou být soucˇástí pásu karet (makra),
• optimalizace práce s rozsáhlejšími centrálními databázemi (SQL server, Oracle).[5]
S jistotou lze rˇíci, že VBA má mnohem více pozitivních pro každého vývojárˇe individu-
álních prˇedností.
Primární nevýhody:
• VBA jako objektoveˇ orientovaný program, pracuje s objekty, které prˇi vytvárˇení
komplexneˇjších kódu˚ cˇastokrát vlastní množství jiných podobjektu˚. Není zde ošet-
rˇení vzhledem visícímu objektu, který mu˚že vést k selhání programu, z du˚vodu
uvolneˇní vyrˇazené pameˇti v procesoru.
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• Prˇi programování aplikace do jednoho souboru mu˚že následná velikost této aplikace
zpomalit celý její proces.
• Oprace vytvorˇené v jazyce VBA nelze jednoduše transformovat do jiných operacˇ-
ních systému˚. [4]
1.1.4 POCˇÁTKY VBA A SOUCˇASNOST
Na úplném pocˇátku stál programovací jazyk s názvem BASIC, konkrétneˇ v roce 1960. Sa-
motný Basic (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code), byl pu˚vodneˇ vytvorˇený
jako výukový jazyk pro vysokoškolské studium. V pru˚beˇhu let se vyvíjel a zdokonaloval,
až kdy v roce 1991 Microsoft prˇedstavil Visual Basic 1.0 pro Windows. Tento produkt
jednoduše vytvárˇel samostatné aplikace pro systémy Windows. V letech 1993 se poprvé
prˇedstaví VBA ve spojitosti s Microsoft Excel 5.0, jako odnož od VB. Má za následek
substituci pu˚vodních maker. V pru˚beˇhu peˇti let se VBA dostává na svu˚j vrchol, mnoho
spolecˇností si vybírá práveˇ licenci VBA s tím, že to je správneˇ zvolený produkt do bu-
doucnosti. Od roku 1998 až po soucˇasnost VBA sice expanduje, ale ne v takové mírˇe, jako
prˇedtím.[3] V soucˇasnosti užívání VBA spíše ustupuje. Ve virtuálním sveˇteˇ se objevují
dohady, že využitelnost VBA pro firmy pomalu zaniká. Nicméneˇ je stále dosti využíván
pro osobní potrˇeby uživatele, jedná se o tvorˇení menších aplikací pro zjednodušení rutinní
práce jako funkce pro práci s velkým množstvím dat v Excelu. [3]
1.2 MYSQL
MySQL se drží na prˇícˇkách jako nejznámeˇjší a nejoblíbeneˇjší databázový open-source
software. Svou popularitu si zajistil díky vynikající rychlosti, neobtížnosti v používání
a spolehlivosti. MySQL spadá do kategorie relacˇní databáze. Pojem relacˇní databázový
model se zrodil v roce 1969, jejím stvorˇitelem byl Edgar F. Codd, zameˇstnanec v IBM,
který taktéž definoval problematiku relacˇní algebry.
1.2.1 RELACˇNÍ ALGEBRA
Relacˇní algebra je teoretický jazyk, definovaný jako základní nástroj pro práci s jednou
nebo více relacemi, použitím jistých operátoru˚. Užitím teˇchto operátoru˚ se definuje jiná
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relace bez zmeˇny relace pu˚vodní. Operátory lze chápat jako možnost manipulovat s rela-
cemi pro dosažení požadovaných výsledku˚. Tedy proces, kdy výstup jedné operace mu˚že
prˇedstavovat vstup pro operace jiné.
Pro následné kapitoly je nutné vymezit základní pojmy v oblasti databází.[8]
Výrazy pro relacˇní algebru:
1. Kartézský soucˇin (Cartesian product)
je definován jako množina všech usporˇádaných dvojic a pro relaci R stupneˇ n
a relaci S stupneˇ m je definován
𝑅× 𝑆 = {(𝑟, 𝑠)|𝑟 ∈ 𝑅, 𝑠 ∈ 𝑆}, (𝑟, 𝑠) = (𝑟1, 𝑟2, ..., 𝑟𝑛, 𝑠1, 𝑠2, ..., 𝑠𝑚)
• Kvadratický pocˇet rˇádku˚.
• Kartézský soucˇin není komutativní ani asociativní.
𝑅× 𝑆 ̸= 𝑆 ×𝑅, 𝑅× (𝑅×𝑅) ̸= (𝑅×𝑅)×𝑅
• Zmeˇna porˇadí má za následek i zmeˇnu výsledku.
2. Sjednocení (union) pro relace R a S stejného stupneˇ je definováno
𝑅 ∪ 𝑆 = {𝑡|𝑡 ∈ (𝑅 ∨ 𝑆)}
3. Pru˚nik (intersection)
𝑅 ∩ 𝑆 = {𝑡|𝑡 ∈ (𝑅 ∧ 𝑆)}
4. Rozdíl (difference)
𝑅− 𝑆 = {𝑡|𝑡 ∈ 𝑅 ∧ 𝑡 /∈ 𝑆}
5. Projekce (projection) relace R stupneˇ n na atributy 𝐴𝑖, kde 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚, 𝐴𝑗 ̸= 𝐴𝑘
pro 𝑗 ̸= 𝑘 je definována
𝑅[𝐴] = {𝑟[𝐴]|𝑟 ∈ 𝑅}, 𝑟[𝐴] = (𝑟𝑖1, 𝑟𝑖2, ..., 𝑟𝑖𝑚)
6. Selekce (selection) nebo téže nazývána restrikce.
Necht’ je R relace a 𝜑 = {∨∧ ≠}. Selekce je potom definována následovneˇ
𝑅[𝜑] = {𝑟|𝑟 ∈ 𝑅 ∧ 𝜑(𝑟)}
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7. 𝜃-Spojení (𝜃-join)
Necht’ 𝑅𝑖 a 𝑆𝑗 jsou relace, pro 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚 a 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛, 𝜃 ∈ {<,>,≤,≥,=, ̸=}.
Spojení relací podle 𝜃 na i-tém místeˇ relace R a j-tém místeˇ relace S je definováno
𝑅[𝑖𝜃𝑗]𝑆 = {𝑟𝑠|𝑟 ∈ 𝑅 ∧ 𝑠 ∈ 𝑆 ∧ 𝑟[𝑖]𝜃𝑠[𝑗]}
jedná se o kartézský soucˇin 𝑅× 𝑆 restringovaný množinou 𝜃.
8. Deˇlení (division)
Necht’ Necht’ 𝑅𝑖 a 𝑆𝑗 jsou relace, pro 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚 a 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛
je definováno
𝑅[𝐴 : 𝐵]𝑆 = {𝑟[𝐴]|𝑟 ∈ 𝑅 ∧ (𝑆[𝐵] ⊆ 𝑖𝑚𝑅(𝑟[𝐴])}
𝐴 = (𝑖1, 𝑖2, ..., 𝑖𝑘), 𝐵 = (𝑔1, 𝑔2, ..., 𝑔𝑡), 𝐴 (doplneˇk množiny A), 𝑖𝑚𝑅([𝐴]) - mno-
žina obrazu˚ osbsahující všechny doplnˇky 𝑟[𝐴].[8]










Obr. 1.2: Propojení relacˇní algebry a databáze.
1.2.2 SQL
Structured Query Language ve zkratce SQL, je z prˇekladu strukturovaný dotazovací jazyk,
užívaný pro interakci s databázemi. SQL je standardneˇ urcˇený práveˇ pro relacˇní databáze.
Jednotlivé dotazy V SQL se cˇlení na:
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1. DML (data manipulate language) - druh syntaxe SQL pro manipulaci s daty pro-
strˇednictvím výbeˇru, vložení, odstraneˇní teˇchto dat z databáze nebo jejich aktuali-
zace.
2. DDL (data definition language) - oznacˇuje soubor dotazu˚ pro definování datových
struktur. Do tohoto oznacˇení spadají prˇíkazy pro vytvárˇení nových databází, tabu-
lek, aj., mazání a modifikace teˇchto objektu˚.
3. DCL (data control language) - komponent SQL pro rˇízení dat uložených v databázi,








Obr. 1.3: Proces SQL prˇíkazu
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Prˇed vytvorˇením samotné databáze je potrˇebné analyzovat informace objektu˚, které se
následneˇ implementují do databáze.
Entita - 𝐸 - je prvek, který existuje sám o sobeˇ, ovšem nemusí být hmotné existence. Da-
tabázový systém pojímá entitu jako tabulku naprˇ. produkt. Cˇleneˇní atributu˚ na jednoduché
(simple) a složené (composite).
Hodnota - definuje entitu.
Atribut - je taková vlastnost, že pro každou entitu náležící do množiny entit prˇirˇazuje ne-
prázdnou množinu tzv. doménu atributu. Prˇedstavuje relaci mezi entitami a hodnotami.[8]
„Usporˇádané množiny entit 𝐸1, 𝐸2, ..., 𝐸𝑘 jsou v neˇjaké relaci s k-tici entit {𝑒𝑖|𝑒𝑖 ∈
𝐸𝑖 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘}. Potom oznacˇíme 𝑉 jako množinu všech takových k-tic, kterou jsou navzá-
jem mezi sebou ve stejnem vztahu 𝑣, nazveme vztahem 𝑉 mezi množinami 𝐸1, 𝐸2, ..., 𝐸𝑘.”
[8, strana 7]
Doména - množina prˇípustných hodnot, které atribut mu˚že nabývat.[8]
Rozdeˇlení vztahu˚ V pro k=2
• 1:1- každá entita jedné množiny má nejvýše jeden obraz do množiny druhých entit.
• 1:N - vyjadrˇuje vztah, kde všechny entity z množiny 𝐸1 májí bud’ žádný, jeden
nebo více obrazu˚.
• M:N - v takovém vztahu není kladeno žádné omezení zobrazení entit z množiny 𝐸1
do množiny 𝐸2.
Obr. 1.4: Vztah V mezi entitami pro k=2.
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1.2.3 DATABÁZOVÉ SYSTÉMY
Soucˇasná expanze v oborech veˇdy, techniky i ekonomiky produkuje velký objem infor-
mací, aby takový náru˚st informací cˇloveˇk zvládal využívají se výpocˇetní techniky s prˇí-
slušnými softwary.
„Zpracováním dat lze chápat zapojení pocˇítacˇe do procesu prˇi vzniku informací, se-
lektivním výbeˇru, uchováním výbeˇru relevantních dat k vlastnímu zpracování, zpracování
dat a rˇízenou distribuci a prˇípadneˇ zapojení pocˇítacˇe do procesu rozhodování i rˇízení.”
[7, strana 3].
Informace nemá prˇesnou definici, jde o soubor signálu˚, které usnadnˇují lidem rozho-
dování, lze prˇedat písemneˇ, elektricky, akusticky, aj. Pro Meˇrˇení informací je definována
jednotka 1 bit, která nabývá dvou hodnot, 1 - pravda nebo 0 - nepravda. lze prˇedat pí-
semneˇ, elektricky, akusticky, aj.






H - je množství informací, které je potrˇebné k odstraneˇní dané neurcˇitosti
n - je pocˇet jevu˚ v množineˇ jevu˚ možných
p𝑖 - je pravdeˇpodobnost výskytu i-tého jevu. [7, strana 3]
Databázový systém je založen na analýze organizacˇní struktury. Sledování vzájem-
ných toku˚ informací a jejich návaznosti na jiné - tedy na vzájemné relaci viz. „Výrazy pro
relacˇní algebru”.1.2.1
1.2.4 DATABÁZE
Pojmem databáze lze oznacˇit souhrn vzájemneˇ propojených dat, neobsahující redunanci
(identická data v rozlišných datových souborech), pro možnost využití ve více programo-
vacích jazyku˚, sloužících pro zpracování dat.
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1.2.5 DATOVÉ MODELY
Pro teoretické znázorneˇní dat / databázového systému se konstruuje konceptuální mo-
del tzv. Entity-relaionship model (ERM nebo E-R). Sestavením entit, hodnot a atribut, se
ERM využívá pro zrealizování budoucí databáze. Vzájemné relace se rozdeˇlují na pocˇet
entit a kardinalitu vztahu˚, který je vyznacˇen na obr. 1.4.
Samotné data se deˇlí na tzv. prˇedchu˚dce a potomky (PARENT TABLE, CHILD TABLE).
Zvolení správného databázového modelu se determinuje podle typu˚ dat, které vlastní. Or-
ganizaci teˇchto dat potom definují práveˇ tzv. datové modely. Nejvíce používané typy jsou:
1. Hierarchický model
Prˇedstavuje grafické zobrazení v podobeˇ stromu 𝐺 = (𝑁,𝐸), kde 𝑁 = |𝑛|-pocˇet
uzlu˚ (nodes) symbolizující prˇedchu˚dce a potomky a𝐸 = |𝑒|-pocˇet hran (edges), pro
které platí 𝐸 = 𝑛− 1. Z teorie grafu˚ je strom souvislý graf neobsahující kružnici
a každé dva uzly jsou spojeny práveˇ jednou hranou.
2. Sít’ový model
Sít’ový proces je komplexní systém, který je roztrˇídeˇn na menší úkoly, které jsou
propojeny dle vzájemných vztahu˚. Struktura takového grafu umožní každému úkolu
mít více prˇedchu˚dcu˚ a rovneˇž více potomku˚ (narozdíl od Hierarchického modelu).
3. Objektoveˇ-orientovaný model
Jednotlivé objekty a jejich vzájemné pu˚sobení na sebe samé. Je indikován pro rˇízení
komplexneˇjších dat, bez mapování relací rˇádku˚ a sloupcu˚.
4. Relacˇní model
Data s N-vztahy, která jsou podmnožinou kartézského soucˇinu n-domén a jednotlivé
relace fungují na principech relacˇní algebry 1.2.1.
Soucˇástí relacˇní databáze jsou tzv. klícˇe jinak rˇecˇeno indexy (ID), oznacˇují vztahy
mezi tabulkami a jejich funkcí zjednodušeneˇ rˇecˇeno je urychlit nacˇítání dat. Je za-
potrˇebí jednotlivé klícˇe rozlišovat.
• Super klícˇ je oznacˇení pro množinu atributu˚ 1.2.2 identifikující jednoznacˇneˇ
vztah entity (ID rˇádku˚ v tabulce).
• Primární klícˇ je takový, pro který existuje jediná entinta tzn. nestane se, že by
primární klícˇ byl stejný u dvou a více entit tzn. je jedinecˇný (Každá tabulka je
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urcˇena jedním primárním klícˇem).
• Sekundární klícˇ je atribut použiváný výhradneˇ pro získávání údaju˚.
• Kandidátní klícˇ v relacˇním modelu je brán jako minimální super klícˇ.
Naprˇ. pro entitu student je kandidátní klícˇ osobní cˇíslo. Prˇitom kandidátních
klícˇu˚ mu˚že být mnoho. Zabývá se tím problematika vyhledávání kandidátního
klícˇe za podmínek funkcˇní závislosti. Pro databázi to znamená, že v dané ta-
bulce, atribut Y má funkcˇní závislost na atributy X, práveˇ tehdy pokud pro
∀𝑥𝑖 ∈ 𝑋 : ∃𝑦𝑗 ∈ 𝑌 , potom zapisujeme 𝑋 → 𝑌
• Cizí klícˇ prˇedstavuje atribut, který je spojen s primárním klícˇem obsažen sou-
visející tabulce. Tzn. primární klícˇ jedné tabulky se objeví jako cizí klícˇ
v druhé tabulce mezi kterými je urcˇitá relace.[2]
Obr. 1.5: Relacˇní model databáze
Tabulka produkt obsahuje primární klícˇ idProdukt jehož datový typ je cˇíselný (in-
teger). Relace s tabulkou spojení, který obsahuje dva cizí klícˇe idProdukt a idZa-
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kaznik. Jak bylo spomenuto, primární klícˇ tabulky Produkt se objevil jako cizí klícˇ
v tabulce Spojeni.
1.2.6 IMPLEMENTACE DATABÁZE
Prˇi zavádeˇním nové databáze do systému se požaduje, aby návrh databázového mo-
delu byl prˇizpu˚sobitelný ru˚zným zmeˇnám, korektní rozpoložení tabulek a jejich
atributu˚, zvýšení aktivity podniku a tím snížit náklady na celkový provoz. Pro usku-
tecˇneˇní teˇchto poždavku˚ se využívá normalizace databází. Normalizace databáze je
proces v prostrˇedí relacˇních databází, umožnˇující prˇevést tabulky na normalizovaný
tvar, který je stanoven urcˇitými podmínkami. Využívá se prˇedevším pro eliminaci
redundantních dat, nežádoucích charakteristik a anomálií.[2]






podle první normální formy 1NF(First normal formal) žádné dva rˇádky neobsahují
opakující skupinu informací, každý sloupec má svou unikátní hodnotu - je znám
primární klícˇ. 2NF obsahuje podmínky pro 1NF a žádné parciální závislosti. 3NF
vlastní podmínky pro 2NF a není tranzitivneˇ závislí. BCNF - každý determinant je
kandidátním klícˇem. Uvedli jsme nejpoužívaneˇjší normální formy, existují i vyšší
formy pro rozsáhlejší a složiteˇjší databáze, každopádneˇ vývojárˇ databáze by se meˇl
ujistit, že každé tabulky jsou nejméneˇ 3NF. Z konstrukcˇního hlediska je 2NF lepší
než 1NF a 3NF je lepší než 2NF. Pro veˇtšinu obchodních databází se využívá proces
normalizace 3NF, lze však dobrou konstrukcí vyvinout 3NF tak, že splnˇuje poža-
davky i cˇtvrté normální úrovneˇ. Normalizace se využívá hlavneˇ pro dveˇ situace.
První je, když se provádí návrh nové databáze a druhá situace nastává v momenteˇ,
kdy návrhárˇi databází jsou nuceni modifikovat již existující data ve formách tex-
tových souboru˚, tabulek nebo starších databází. At’ už se jedná o první cˇi druhou
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situaci, proces normalizace zu˚stává stejný.[2]
Cílem normalizace je zajistit aby každá tabulka meˇla tyto charatkeristiky:
(a) Funkcˇní závislost - každá tabulka reprezentuje jeden prˇedmeˇt. (Tabulka stu-
dent obsahuje pouze záznamy o studentech).
(b) Nezávislost tabulek - zajistit, aby data byla aktualizována pouze v jednom
místeˇ (aby data nebyla zbytecˇneˇ zaznamenávaná ve více tabulkách a jejich
aktualizace nesmí zmeˇnit hodnoty v jiných tabulkách).
(c) Zajistit, aby údaje meˇli jednoznacˇnou identifikaci pomocí primárního klícˇe.
[2][11]
1.3 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je nástroj, který pomáhá vyhodnotit silné Strenght a slabé Weaknesses
stránky, prˇíležitosti Opportunities a hrozby Threats ve všech odveˇtví podnikání. Pocˇátky
SWOT analýzy jsou prˇipisovány Albertu Humphreovi, 1960 - 1970 na Stanfordoveˇ uni-
verziteˇ vedl výzkum, který se zabýval selháním firemních plánu˚ u mnoha dominantních
a špicˇkových firem. Vznikl první nástroj, který prozkoumával každou klícˇovou oblast
firmy. Byl pojmenován jako SOFT, kde F vyjadrˇoval index pro faults tedy chyby. V roce
1964 byla iniciála F nahrazena W a tedy i celá zkratka jak je používaná dnes. [9]
• (S) Silné stránky - vnitrˇní vlastnosti podniku, které pomáhají nebo jsou užitecˇné pro
dosažení cíle.
• (W) Slabé stránky - vnitrˇní vlastnosti, které naopak brání nebo zpomalují dosažení
cíle.
• (O) Prˇíležitosti - vneˇjší faktory, které jsou užitecˇné pro dosažení cíle.
• (T) Hrozby - vneˇjší faktory, které brání pro dosažení cíle.
Analýza silných a slabých vnitrˇních stránek podniku znamená zameˇrˇení na již probeˇhnuté
výkonnosti, zdroju˚ a schopností. Je postavena na šetrˇení analýze faktu˚ a prˇedpokladu˚
organizace a dalších:
• lidské zdroje,










Pro zkoumání vneˇjších faktoru˚ u prˇíležitostí a hrozeb se využije analýza domácího a za-











1.4 PORTEROVA ANALÝZA 5 SIL
Porteru˚v model neboli také model peˇti sil je nástroj na identifikaci vneˇjších vlivu˚, které
mají vliv na chod podniku. Model vznikl jako protipól analýzy SWOT, která je sice také
cˇástecˇneˇ nástrojem pro analýzu vneˇjších vlivu˚, nicméneˇ dle Portera, SWOT-analýza není
dostatecˇneˇ prˇesná.[10]
Konkrétneˇ peˇt sil znamená:
Stávající konkurence
pocˇet konkurentu˚ a jejich schopnosti. Pokud je konkurentu˚ na trhu mnoho, nabízející
shodné produkty nebo služby rovné kvality jako u sledované firmy, znacˇí to pro firmu jen
decentní sílu v takové pozici, jelikož odbeˇratelé i dodavatelé mohou konkurenta využít
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jako náhradu, pokud jim firma neposkytne nejvýhodneˇjší nabídku. V opacˇném prˇípadeˇ
firma má na trhu velkou sílu.
Potencionální konkurence
další možná hrozba pro firmu jsou i potencionální konkurenti, kterˇí by v budoucnu mohli
vstoupit na trh a úcˇinneˇ konkurovat, zjistit slabiny firmy a tím ovlivnit cenu produktu,
služby nebo pozici firmy.
Dodavatelé
u nich lze posoudit, jak je snadné ovlivnit zmeˇnu cenu, jakou silou pu˚sobí na firmu. Kon-
kretneˇ dodavatelé disponující velkou silou, bud’ prˇímo monopol a nebo naprˇíklad je do-
davatelu˚m známo, že firma je závislá na jejich službách a bez jejich dodávek by mohla
zkrachovat.
Odbeˇratelé
jejich síla zase spocˇívá ve schopnosti tlacˇit ceny dolu˚.
Substituty
oznacˇuje ty produkty nebo služby, které jsou zameˇnitelné, tedy mají schopnost nahradit
produkt firmy jiným produktem, který bude mít stejné vlastnosti i funkcˇnost.[10]
1.5 STEEP ANALÝZA
Prˇedstavuje nástroj pro hodnocení vneˇjších faktoru˚, prostrˇedí firmy nebo samotné cˇinnosti
podnikání. STEEP je zkratka pro sociální, technologické, ekonomické, enviromentální
a politické faktory.
(S) Sociální faktory - demografické kritéria (veˇk, pohlaví, porodnost, úmrtnost), kultura,
zvyky, náboženství a jiné postoje, vzdeˇlání a profesní ru˚st. Trendy v teˇchto faktorech
ovlivnˇují poptávku po výrobcích dané spolecˇnosti.
(T) Technologické faktory - jsou aspekty jako naprˇíklad výzkum a vývoj, nové techno-
logické postupy, automatizace.
(E) Enviromentální faktory - zahrnují ekologické a enviromentální hlediska jako je pod-
nebí, hornatost, pocˇasí a zmeˇna klimatu (du˚ležité prˇedevším pro zemeˇdeˇlství), tématika
na globální oteplování, škodliviny pro životní prostrˇedí, biotechnologie.
(E) Ekonomické faktory - DPH, výše úrokových sazeb, daneˇ, inflace. Souhrn teˇchto fak-
toru˚ má zásadní vliv na celkové chování a fungování podniku.
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(P) Politické faktory - do jaké míry zasahuje stát do ekonomiky. Pro hlavní oblasti to
prˇedstavuje zásah do danˇové politiky, životního prostrˇedí, ru˚zná omezení v oblasti ob-
chodu, podnikání nebo samotné zboží a služby, které vláda uprˇednostnˇuje cˇi naopak.
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2 ANALÝZA SOUCˇASNÉHO STAVU
Obsahem této kapitoly je zhodnocení firmy Alterna Via s.r.o., identifikace hlavních vnitrˇ-
ních cˇinností a jejich pu˚sobení na firmu jako celek. Cílem je analýza soucˇasného stavu
této firmy, nutná pro následné zavedení tématu této práce.
2.1 INFORMACE O FIRMEˇ
Firma Alterna Via s.r.o. se sídlem v Brneˇ byla založena v roce 2013. Jejími cílovými trhy
jsou Cˇeská republika, Slovensko a Polsko. Obchodní cˇinnost této firmy je zameˇrˇená na
prˇímý prodej biocˇipu˚ zákazníku˚m a obchodním partneru˚m. Biocˇip je urcˇitý druh zarˇízení
využívající patentovanou ZES ® technologii, vynalezenou v Rakousku Prof. h.c. Dr. med.
Reichweinem a je urcˇený prˇedevším pro alternativní medicínu.
Obr. 2.1: Logo Alterna Via s.r.o.
2.1.1 VE ZKRATCE O BIOCˇIPU
Již zmíneˇný biocˇip je fyzikálneˇ integrovaný obvod, který pracuje na základeˇ elektromag-
netismu. Každý biologický systém (cˇloveˇk, zvírˇe, rostlina) funguje na principu elektro-
magnetismu v rozsahu méneˇ než 30 kHz - jedná se o ultra-slabé elektromagnetické pole.
Na takové biologické systémy pu˚sobí spousta dalších externích magnetických polí, které
vysílají elektromagnetické zárˇení. V soucˇasné dobeˇ se tento jev oznacˇuje jako „elektros-
mog“, odborneˇji elektromagnetické znecˇišteˇní, jenž neprˇízniveˇ pu˚sobí na zdraví vyjmeno-
vaných biologických systému˚. Biocˇip funguje jako absorbér tohoto elektromagnetického
znecˇišteˇní. Pro oblast každodenního života nejen zákazníka firmy, ale i samotného vedení
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se biocˇip využívá prˇedevším jako protekce proti elektromagnetickému zárˇení vysílaných
z elektrospotrˇebicˇu˚, mobilu˚, pocˇítacˇu˚ a komunikacˇních vysílacˇu˚.
Dle výzkumu˚ a zpeˇtné vazby od jednotlivých uživatelu˚ biocˇipu, odstranˇuje produkt
nejru˚zneˇjší bolesti, nemoci, ekzémy, nespavost apod. díky polarizaci buneˇcˇného systému
cˇloveˇka. Využívá se i prˇi sportovních výkonech, regeneraci svalstva. Stimuluje také ru˚st
a životnost rostlin, „cˇistí” potraviny a vodu. Rozsah využití zarˇízení je neomezený.
2.1.2 HLAVNÍ CˇINNOSTI FIRMY
• velkoobchodní a maloobchodní cˇinnost,
• výrobní cˇinnost,
• testování a výzkum,
• tvorba designu finálního výrobku,
• odborné zaškolení obchodních partneru˚.
2.1.3 STRATEGIE FIRMY
Pro realizaci stanovených cílu˚ využívá firma dva základní distribucˇní kanály:
1. Prˇímý prodej
Odbeˇratelé biocˇipu˚ s úmyslem dalšího prodeje, se rˇídí jasneˇ stanovenými obchod-
ními podmínkami, které musí odsouhlasit a podepsat. Primární podmínka je prˇímá
forma prodeje produktu˚, nikoliv nabízení na internetu aj. Pro obchodní partnery
v této sekci jsou zahrnuty i výhody a to v podobeˇ množstevních slev.
2. Multilevel makreting
Systém prˇipravený pro ty, kterˇí chteˇjí staveˇt jednotlivé síteˇ, tvorˇit a organizovat pod
sebou týmy a tím se podílet na rozvoji firmy. Zde už hraje velkou roli pocˇet proda-


































Obr. 2.2: Organizacˇní struktura firmy Alterna Via s.r.o.
Organizacˇní struktura ve firmeˇ Alterna Via s.r.o. není zatím nijak složitá, vzhledem
k tomu, že jde o firmu pu˚sobící na trhu krátce, má ve svém vnitrˇním prostrˇedí zatím
méneˇ pocˇet prvku˚, které musí organizovat, rˇídit nebo kontrolovat. Proto celkem snadneˇ
zde probíhají informacˇní toky. Ústrˇední cˇinnosti provádí jediná osoba - rˇeditel. Na jednu
stranu se nemusí zaobírat prˇípadným kontrolováním a nejistotou prˇi prˇedání zodpoveˇd-
nosti, nicméneˇ na druhé straneˇ je prˇetížen povinnostmi a úkoly, které jsou podstatné pro
bezproblémový chod firmy.
Rˇeditel vykonává následující cˇinnosti:
• sjednává objednávky (frekvence a výše dodávek prˇedevším záleží na poptávce),
• rˇídí budoucí plán prodeje,
• tvorˇí strategii podniku, která je základem pro spokojené odbeˇratele,
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• prˇedává úkoly pro dílcˇí úseky, sdílí informace,
• stanovuje požadavky,
• kontroluje spokojenost zákazníku˚,
• tvorˇí design pro finální produkt,
• hodnotí a ocenˇuje obchodní partnery.
Pro podporu rozvoje firmy dále stanovuje obchodní podmínky pro jednotlivé obchodní
partnery. Du˚ležité informace, poznatky a zmeˇny prˇedává všem úseku˚m. V závislosti ru˚stu
zájmu a informovanosti verˇejnosti, pocˇet povinností, nutných k vyrˇízení bude stoupat
také. Pro firmu by bylo prˇínosné, kdyby minimálneˇ relevantní informace o prodeji a svého
pu˚sobení na trhu efektivneˇ uchovávala a mohla je zpeˇtneˇ zpracovávat a užívat tyto data
pro následující období prodeje.
Stimulace prodeje probíhá zejména:
• pomocí recenzí zákazníku˚, kterˇí prˇedávají svoje zkušenosti dalším,
• vlastní iniciativou a uskutecˇnˇování akcí,
• prˇes webové stránky firmy.
2.1.5 DRUHOVÉ NÁKLADY
Porovnání druhových cˇleneˇní nákladu˚ platné k roku 2014, firma poskytla procentuálneˇ.
Konkrétní data si neprˇála publikovat kvu˚li ochraneˇ soukromí.
Dle grafu není asi prˇekvapením, že nejveˇtší nákladovou položku tvorˇí nákup materi-
álu˚, který se skládá z ceny za samotný biocˇip plus ceny importu z Rakouska.
Problematika spojená se zavádeˇním nového výrobku na trh, taktéž vyžaduje zvýšené
výdaje. Vhodneˇ zvolená reklama zasáhne veˇtší okruh trhu, proto firma neuskutecˇnˇuje
marketingovou politiku ani pomocí masivní propagace v prˇípadeˇ televizních reklam ani
pomocí reklam na internetu, ale oslovuje urcˇitou skupinu lidí pomocí propagacˇních ma-
teriálu˚ (letácˇku˚, vizitek), telefonicky nebo na doporucˇení jiného zákazníka.
Prodej se zvyšuje vlastní iniciativou a uskutecˇnˇováním akcí, v širším slova smyslu
nejde firmeˇ jen o prodej výrobku prˇes dodavatelskou službu, ale prˇedevším si získává zá-
kazníky a tvorˇí partnerské síteˇ osobním kontaktem po celé cˇeské republice. Proto prˇipadá
i veˇtší cˇást nákladu˚ na pohonné hmoty.
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Menší položky v nákladech tvorˇí design biocˇipu (kryt na biocˇip, výrˇez loga, doplnˇky),
telefonické získávání a prˇedávání veˇtšiny informací, náklady na provoz e-shopu (bez po-















Obr. 2.3: Druhové náklady Alterna Via s.r.o.
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2.2 SWOT ANALÝZA
Aplikace SWOT analýzy a její zhodnocení byla provedena na základeˇ prˇímé komunikace
s rˇeditelem a spolupráce s touto firmou.
2.2.1 (S)-STRENGTHS-SILNÉ STRÁNKY
Jelikož se jedná o firmu, která se postupneˇ rozvíjí a buduje své jméno na trhu, prˇináší tahle
skutecˇnost v praxi jisté výhody, které se transformují na silné stránky firmy. V první rˇadeˇ
jde o jedinecˇnost produktu nejen na cˇeském trhu, který je chráneˇn patentem. Neprobíhá
zde konkurencˇní boj o pozici na trhu, cˇímž firma získává konkurencˇní výhodu. Ceny tedy
mu˚že prˇizpu˚sobovat do urcˇité míry dle svých potrˇeb.
Následující silnou stránkou je individuální prˇístup nejen k obchodním partneru˚m, ale
i zákazníku˚m - firma se snaží uspokojit i potencionální zákazníky prostrˇednictvím nabídky
na bezplatné vypu˚jcˇení biocˇipu na zkušební dobu nebo osobním kontaktem se zájemcem,
a pokud jde o vážný zájem, jezdí firma i osobneˇ po celé cˇeské republice. Jejím cílem je
vytvárˇení stabilních a dlouhodobých vztahu˚.
V neposlední rˇadeˇ, jak naznacˇuje prˇedchozí kapitola, hraje menší pocˇet úseku˚ a spo-
lecˇníku˚ ve prospeˇch firmy, z du˚vodu snadneˇjšího rˇízení celého systému.
2.2.2 (W)-WEAKNESSES-SLABÉ STRÁNKY
Je zrˇejmé, že vstup nové firmy na trh neprˇináší jen ovoce, ale i jistá omezení. Není v pod-
veˇdomí verˇejnosti a je na zacˇátku vytvárˇení jména firmy. Pro takové budování je nezbytné
disponovat dostatkem peneˇžních prostrˇedku˚ na zajišteˇní du˚razné reklamy a propagacˇních
materiálu˚.
Jednou z podstatných slabých stránek je nepravidelnost výnosu˚. Prˇímý prodej neprˇed-
stavuje pravidelný zdroj financování, kdežto náklady pravidelné jsou.
Poslední slabou stránku tvorˇí nezastupitelnost dodavatele.
2.2.3 (O)-OPPORTUNITIES-PRˇÍLEŽITOSTI
Hlavní prˇíležitostí pro firmu je novodobý trend - zájem o alternativní druhy zpu˚sobu lécˇby
a zdravý životní styl. Po celé Cˇeské republice jsou tzv. „centra zdraví“, která by mohla
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v budoucnu s touto technologií spolupracovat.
Další prˇíležitostí, jelikož není orientovaná jen na cˇeský trh, je rozšírˇení spolupráce
a produktu˚ do zahranicˇí.
2.2.4 (T)-THREATS-HROZBY
Soucˇasná expanze podvodných obchodu˚ a obchodníku˚ s nekvalitním a klamavým zboží
v oblasti osobního a prˇímého prodeje, silneˇ ovlivnˇuje chování zákazníku˚. Nedu˚veˇrˇují pro-
dejcu˚m ani výrobku˚m v této oblasti. Podvody s úmyslem poškodit zákazníka i konkurenci,




















Obr. 2.4: SWOT analýza firmy Alterna Via s.r.o.
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2.3 ANALÝZA PEˇTI SIL
Stávající konkurence
soucˇasná situace je pro podnik prˇíznivá, momentálneˇ není ohrožena žádným konkurentem
na tuzemském trhu. S ru˚stem v oblasti technologií se samozrˇejmeˇ na trhu obcˇas vyskytne
zarˇízení, které se „tvárˇí”, že má podobné vlastnosti, ale prˇi srovnání a testování nedo-
sahuje takových úcˇinku˚ jako patentovaný biocˇip, po srovnání produktu˚ vyjde najevo, že
nejsou konkurence schopny.
Potencionální konkurence
prˇestože soucˇasná konkurence na trhu není, neznamená to, že se v pru˚beˇhu pár let nevy-
skytne. Závisí to od budoucího prodeje, expanze firmy a nových zákazníku˚ („jak rychle
se to rozkrˇikne a jaké budou recenze”). Celkový soubor oblastí zdraví, BIO, alternativní
medicíny je velmi atraktivní a široký trh, je tedy pravdeˇpodobné vstup nové konkurence,
která bude obchodovat se stejnými produkty i když získání smlouvy na povolení obcho-
dování s touto technologií je nárocˇneˇjší, viz dále.
Dodavatelé
tento subjekt figuruje u firmy jako monopol. Fungování Alterna Via s.r.o. závisí na jedi-
ném dodavateli, který vlastní patenty, které mu umožnˇují nakládat, obchodovat s danou
technologií ZES ® a nikdo bez jeho souhlasu není oprávneˇn vyrábeˇt takové zarˇízení. Pu˚-
sobí na firmu tedy velkou pákou, nelze dodavatele nahradit.
Odbeˇratelé
cenovou politiku si urcˇuje firma sama. Nejsou tlaky z hlediska ceny, protože momentálneˇ
nekonfiguruje žádná konkurence (náhrada) pro odbeˇratele.
Substituty
na tuzemském trhu jsou substituty, jejichž funkcˇnost mu˚že být identická jako u biocˇipu,
ale nikoliv s takovou cenovou nabídkou a takovým cˇasovým intervalem na užití. Alterna
Via s.r.o. nabízí prˇírucˇní produkt (naprˇ. ve formeˇ prˇíveˇšku na krk), který je za optimálních
podmínek (bez prˇímé destrukce, poškození) na celý život, kdežto jiné firmy nabízejí vyu-
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žití teˇchto substitutu˚ v centrech, které mu˚že zájemce pouze navšteˇvovat nebo nanejvýš si




























Obr. 2.5: Porteru˚v model 5 sil
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2.4 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ
Na základeˇ dat a poznatcích získaných aplikací jednotlivých analýz lze celkoveˇ shrnout:
Alterna Via s.r.o. má velmi silnou páku vzhledem k neokoukanému, novému produktu,
který není orientovaný jen na urcˇitý segment, ale mu˚že sloužit jak obycˇejným lidem, tak
i jednotlivým podniku˚m druhovýroby.
Prvneˇ, ale musí prˇekonat bariéru nedu˚veˇrˇivosti obyvatelstva na tuzemském trhu ohledneˇ
osobního a prˇímého prodeje. Pru˚beˇh takového procesu lze urychlit vzájemnou informo-
vaností mezi uživateli biocˇipu. Jelikož zdolání této nedu˚veˇrˇivosti vyžaduje jisté vytrvání,
pravidelné plánování akcí a tvorbu provázaných kladných vztahu˚ se zákazníky, bylo by
prˇínosné, kdyby veˇtšinu cˇinností, které vykonává rˇeditel, mohla cˇást z nich rozdeˇlit i mezi




Na základeˇ teoretických východisek je postaven návrh rˇešení. Soucˇástí této kapitoly jsou
popsané kroky vedoucí k realizaci navrhované jednotky a výsledku˚m této jednotky neboli
její zhodnocení v oblasti funkcˇnosti, prˇínosnosti a možných úspor.
3.1 RˇEŠENÍ
Prˇedimplementacˇní návrh programu a jeho zpu˚sobu fungování v podniku sloužil jako
základní stavební mantinel pro celý vývoj programu. Samotná firma si striktní kritéria
nestanovila, s výjimkou ne-nutností znalostí v MySQL a jedinecˇnost prˇístupu rˇeditele
k veškerým budoucím uloženým datu˚m.
Mapování možného zpu˚sobu procházení informacˇních toku˚ nebylo vhodné podcenˇo-
vat, z jakéhokoliv dojmu, že u rozvíjející se firmy by nemeˇly být procesy tak složité
a roztrˇíšteˇné na další jako u zabeˇhlejších nebo veˇtších firem. Du˚kladné zobrazení a zjišteˇní
vzájemných provázaností ve firmeˇ dokázalo v urcˇitých cˇástech programu plnit ochranou
funkci prˇed možnými zmeˇnami v podniku nebo chybovostí. Onu chybovost lze rozcˇlenit
na lidskou chybovost, kterou je do programu bez jeho odzkoušení v reálném cˇase ná-
rocˇné dostat a chybovost, kterou lze prˇedurcˇit a eliminovat v programu bez zkušebního
provozu, naprˇíklad špatneˇ zadané hodnoty, nesprávneˇ zvolené datové typy apod., ostatní
chybovosti lze detekovat a následneˇ ošetrˇit až po odzkoušení programu.
3.1.1 PRˇEDIMPLEMENTACˇNÍ CˇÁST
Veškeré informace o uskutecˇneˇném prodeji (celková cena prodaného zboží, datum pro-
deje, osoby odpoveˇdné za prodej) odesílají rˇediteli ve formátu xlm zameˇstnanci, poprˇ.
obchodní partnerˇi v urcˇitý cˇasový termín, pro zameˇstnance je tento termín pravidelným
m-krát do meˇsíce. Podpu˚rná funkce v programu, vyznacˇená na pásu karet v hlavním sou-
boru jako ikonka s titulkem Import, vkládá samostatný list s informacemi ze souboru ode-
slaného zameˇstnanci o probeˇhlém kontraktu do hlavního souboru, který obsahuje veškeré
procedury a funkce pro práci s daty. Poveˇrˇená osoba prˇes Import otevrˇe prˇijaté soubory
o prodejích do hlavního souboru. Následné cˇinnosti se odvíjí na podstateˇ prˇijatých dat od
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zameˇstnancu˚ nebo obchodních partneru˚. Pokud se prˇi primární kontrole detekuje nejas-
nost nebo viditelný prˇeklep, je odesílán soubor zpeˇtneˇ odesílateli na korekci v opacˇném
prˇípadeˇ, je záznam uložen do databáze. Není ovšem povinností poveˇrˇené osoby prˇi uklá-
dání dat do databáze oveˇrˇovat primární údaje (jestli zameˇstnanec zadal správné jméno
zákazníka). Odpoveˇdnost za správnost dat nese každý subjekt ve firmeˇ individuálneˇ.
Po prˇidání nových subjektu˚ uživatel následneˇ v záložce kontrakt ihned uvidí, zda již
zákazník, zameˇstnanec nebo produkt jsou uchovány v databázi. V situaci, kdy potrˇebná
data nejsou k dispozici, vrací se do složky zákazník, produkt nebo zameˇstnanec a zá-
znamy doplní. Pro vložení záznamu o kontraktu prˇes rozhraní userformu, lze taktéž tuto
funkci aktivovat na pásu karet v podobeˇ ikonky s titulkem Open App. Pracovat lze pouze
s daty, která databáze již obsahuje. Prˇedchází se tak možnému vzniku problému prˇi za-
dání prˇeklepu˚ nebo duplicitních dat, prˇicˇemž uživatel prˇímo databázi ani nespouští, vše
aktivuje kód ve VBA. Po vykonání akce prˇidání kontraktu, mu˚že uživatel nechat si vy-
psat konkrétní nebo veškeré informace z databáze, ale prˇedevším mu˚že pomocí programu
tahat tyto informace zpeˇtneˇ pro vykreslení základních reportu˚ o prodeji nebo úspeˇšnosti
prodejnosti jistého produktu nebo produktiviteˇ jednotlivého zameˇstnance.
Obr. 3.1: Záložka pro správu s databází
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Obr. 3.2: Schéma procesu programu ve firmeˇ
3.1.2 UŽIVATELSKÉ PROSTRˇEDÍ A CˇINNOSTI PROGRAMU
Funkce pro operaci s daty jsou snadno dostupné v uživatelském pásu karet. Jejich zdro-
jový kód je uložen v prˇíslušných modulech (produkt, zameˇstnanec, zákazník). Tento kód
je uzamcˇen, aby nedošlo k jeho narušení. Funkce jsou prˇehledneˇ usporˇádané v jednom
userformu, který obsahuje více záložek rozdeˇlených podle hlavních podkategorií:
• Zákazník - záložka s názvem zákazník umožnˇuje prˇidání nového zákazníka a veš-








Do databáze AlternaVia v MySQL se tento záznam uloží pod jedinecˇným ID do ta-
bulky zakaznik. Ochrana dat prˇed duplikací funguje na základeˇ zadání telefonního
cˇísla, prˇíjmení a emailu (prˇedpoklad pro jedinecˇnost telefonního cˇísla i emailové ad-
resy na sveˇteˇ). Pro korekci chyb vzniklých trˇeba špatného zapsání jména umožnˇuje
i tato oblast prˇepsat základní údaje o zákazníkovi. Získání prˇehledu o záznamech
v databázi je zde umísteˇná i funkce pro vypsání existujících zákazníku˚, lze vypsat
celý soubor nebo jen výbeˇrový dle zadaného parametru (charakteru). Výpis se ná-
sledneˇ zobrazí v hlavním souboru na listeˇ „Vysledky hledani”.
• Zameˇstnanec - v této záložce podobneˇ jak u zákazníka se vkládají stejné údaje
o prˇijetí nového zameˇstnance s jeho osobními údaji. Taktéž následneˇ dohledat nebo
upravit data v prˇípadeˇ zmeˇn bydlišteˇ, telefonního cˇísla, emailu.
Obr. 3.3: Záložka pro zadání informací o zameˇstnanci.
• Produkt - vkládání dvou základních atribut a to názvu a prˇíslušné ceny.
• Prodej - pomocí pru˚niku˚ se uloží data o zákazníkovi, datu prodeji, splatnosti
a o zameˇstnanci nebo osobeˇ odpoveˇdné za prodej.
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– osoba odpoveˇdná za prodej (k dohledání dle prˇíjmení a telefonního cˇísla),






Obr. 3.4: Záložka pro zadání informací o kontraku.
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• Reporty - víceméneˇ slouží rˇediteli pro prˇehlednost o prodeji nebo o aktiviteˇ zameˇst-
nancu˚ poprˇípadeˇ obchodních partneru˚. Zadává se konkrétní interval pro dohledání
informací o prodeji a to bud’ u konkrétního cˇipu, celkové prodejnosti za tento cˇas
nebo jaká je úspeˇšnost u jednotlivých zameˇstnancu˚.
Obr. 3.5: Report o prodeji konkrétního biocˇipu za urcˇité období.
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3.1.3 NÁVRH DATABÁZOVÉHO MODELU
Obr. 3.6: Návrh databáze
Pocˇátecˇním krokem prˇed vytvorˇením návrhu databáze, byla odpoveˇd’, že co má vlastneˇ
databáze uchovávat a snažit se tento systém co nejvíce zjednodušit až „orˇezat”. Rozsáhlá
a komplikovaneˇ sestavená databáze by pro rozvíjející se firmu nemeˇla význam. Nejpod-
statneˇjší objekty ve firmeˇ jsou produkty, zameˇstnanci a zákazníci. Standardneˇ jako u kla-
sických objednávek, tak i tyto tabulky obsahují veškeré podstatné informace. Uchovávat
data o dodavatelích je nadbytecˇné, jelikož dodavatel je jediný a taktéž se vypustila nutnost
zachovávat informace vzhledem skladu. Firma neporˇizuje hromadné objednávky, objed-
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návky se pohybují v rozmezí sotva pár kusech. Každá položka v teˇchto tabulkách (zákaz-
ník, zameˇstnanec nebo konkrétní produkt) je oznacˇena svým unikátním identifikacˇním
cˇíslem, které následneˇ vstupuje do tabulky kontrakt. Kardinalita vztahu˚ je pro každý sub-
jekt vzhledem ke kontraktu stejná tedy 1 : 𝑛. V praxi se jedná o nejcˇasteˇjší druh vztahu.
Vzniká zde referencˇní integrita, jelikož vazby vznikají dle primárních a cizích klícˇu˚, tzn.,
že data na sobeˇ závisejí a nelze jednoduše záznamy z jedné tabulky odstranit, aniž by
nevyvolalo chybu u spojeného záznamu. V prˇípadeˇ, že by poveˇrˇená osoba toto zkoušela
v prostrˇedí MySQL. Je logické, že pokud by došlo k vytvorˇení záznamu o kontraktu,
nemeˇlo by být umožneˇno s daty pozdeˇji manipulovat.
3.1.4 VBA PRO SPOJENÍ S DATABÁZÍ
Pro implementaci dat a následné jejich využití pro možné reporty nebo jen kontrolu byl
zvolen program VBA, jelikož je soucˇástí balícˇku Windows Office a firma tento balícˇek
má zakoupený a využívá jej pro své potrˇeby. Spojení s databází a správu dat prˇevážné
umožnˇuje kód uložený a uzamcˇený ve VBA na principu tzv. záznamu (Recordset), cˇasto
využívaný v objektovém programování. A zpeˇtneˇ transformuje záznam typu SQL kódu
prˇes open.sql zpeˇt do VBA.
Dle analýzy soucˇasného stavu, bylo nutností zajistit intuitivní používání takového pro-
gramu. Snaha prˇedevším v minimalizaci práci se samotným programem MySQL, aby tím
nemusely vznikat náklady na prˇípadné školení. Na základeˇ této prˇednosti byla veškerá
snaha vyvinout program prˇes MS Office Excel, kde veškerá funkcˇnost programu je ob-
sažena v jediném souboru typu *.xlms, excelovský typ souboru s podporou maker, který
dokáže se spojovat s databází a plneˇ ji využívat bez jejího prˇímého otevrˇení. Pro takový cíl
vznikla makra, která slouží k prˇímému napojení se na databázi nebo získávání zvolených
dat a jsou volneˇ dostupné pro uživatele.
3.1.5 ZAVEDENÍ DATABÁZOVÉHO MODELU
Pro zavedení navrhovaného modelu bylo samozrˇejmostí v prvním kroku stažení a nainsta-
lování MySQL severu (mysql instaler). Následující krok pro možnost využívat MySQL
prˇes Excel spocˇíval v instalaci konektoru pro MS Excel (JDBC mysql connector). Veškeré
tyto programy a doplnˇky jsou volneˇ dostupné ve verzi freeware ke stáhnutí. Následovalo
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zavedení oficiální databáze pro Alterna Via s.r.o. a její spojení se serverem, nastavení
prˇístupových informací a hesla. Aby vu˚bec program mohl správneˇ fungovat, tak se prˇed-
nostneˇ v databázi vytvorˇily hlavní tabulky
• produkt s atributy název, cena,
• zákazník s atributy jméno, prˇíjmení, adresa, telefonní cˇíslo, cˇíslo úcˇtu, email,
• zameˇstnanec s atributy jméno, prˇíjmení, adresa, telefonní cˇíslo, cˇíslo úcˇtu, email,
• kontrakt s atributy zameˇstanenc ID, zákazník ID, produkt ID, pocˇet kusu˚, cena cel-
kem, datum prodeje, zda je zaplaceno.
Každá tabulka v MySQL automaticky generuje prˇi vložení nového záznamu (každému
rˇádku s prˇíslušnými atributy) jedinecˇné ID. Speciálneˇ pro tabulku kontrakt byly nasta-
veny jednotlivé cizí klícˇe pro spojení jednotlivých ID z ostatních tabulek. Takto vytvorˇená
databáze se uložila a mohlo se prˇejít k druhé fázi otestování programu.
3.1.6 OTESTOVÁNÍ PROGRAMU
Prˇed vyzkoušením jednotlivých funkcí v programu, spocˇívalo základní nastavení v dopl-
neˇní dodatecˇných údaju˚ jako název serveru databáze, nicku a hesla do kódu v hlavním
souboru. Další fáze, nejpodstatneˇjší zahrnovala odzkoušení VBA kódu vzhledem k exis-
tující databázi a odstraneˇní nevyžádaných chyb, testování pro fiktivní data a v neposlední
rˇadeˇ znemožneˇní prˇístupu do zdrojového kódu.
3.2 SHRNUTÍ KALKULACE PO REALIZACI RˇEŠENÍ
Implementace programu nepotrˇebovala konkrétní financˇní náklady, vyplývá to i z faktu,
že firma už MS Office má v platné licenci zakoupený a MySQL je na bázi open source.
I prˇes nulové náklady peneˇžní formy, lze oznacˇit vlastní náklady v podobeˇ stráveného cˇasu
prˇi vývoji programu. Celkové sestavení a proces programu vcˇetneˇ jeho zavedení urcˇeného
pro rˇešení zadané problematiky se pohybovalo v intervalu asi 5-ti meˇsícu˚. Prˇestože na za-
cˇátku sestavení problematiky a rˇešení do budoucnosti nebyla stanovena peneˇžní odmeˇna,




Denní komunikace se svými zákazníky je nepostradatelná pro rozvoj firmy, tudíž databáze
o každém z nich vede k jistému zjednodušení a rychlejší prˇehlednosti. V rámci vztahu˚ se
zákazníky je významné plus, pokud se firma aktivneˇ o neˇ zajímá a je jim známo, který
produkt si zakoupili a na jaké úrovni jsou s produktem spokojeni. Pro firmu Alterna Via
s.r.o. je udržení pozitivních vazeb a podpora stávajících zákazníku˚ klícˇový mantinel pro
následný ru˚st.
Databáze o zákaznících, zameˇstnancích a prodeji ve virtuální podobeˇ je nespocˇetneˇ
krát rychlejší a prˇehledneˇjší nežli v podobeˇ papírových dokumentu˚, zvlášteˇ v prˇípadeˇ ru˚stu
hodnoty firmy zpu˚sobeným získáním nových zákazníku˚. Rychlejší orientace ve vlastních
informacích a datech je jedním z hlavním prˇínosu˚ vytvorˇeného programu.
Samotný zpu˚sob používání programu je lehce pochopitelný a intuitivní, tudíž si opráv-
neˇné osoby, které tento program budou využívat, nemusí deˇlat starosti s dlouhodobým
zaucˇováním, a to navíc prˇináší firmeˇ v této oblasti úsporu nákladu˚. Pochopitelneˇ v rámci
vývoje firmy se do budoucna ocˇekává zavedení IS a vytvorˇení IT infrastruktury, díky které
by se program mohl do budoucna modifikovat. Aplikace mu˚že být rozšírˇená v podobeˇ vy-
užívání databáze mezi všemi zameˇstnanci.
V záveˇru je trˇeba prˇipomenout prˇínos v podobeˇ nulových nákladu˚ na provoz programu
pro firmu. Jak již bylo zmíneˇno v kapitole shrnutí kalkulace po realizaci rˇešení.
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4 ZÁVEˇR
Bakalárˇská práce se veˇnovala návrhu a zavedení databázového modelu využitím open
source softwaru MySQL do firmy Alterna Via s.r.o. Pro používání uvedené databáze slou-
žilo uživatelské rozhraní vytvorˇené pomocí VBA. Hlavním cílem bylo vytvorˇení takového
programu, který bude relativneˇ snadný k používání a hlavneˇ k pochopení. To vedlo k úspo-
rám nákladu˚, jelikož odpadly náklady na zaucˇení poprˇípadeˇ najmutí dalšího pracovníka
v oblasti IT. Veškerá funkcˇnost prˇitom pracovala pouze v prostrˇedí MS Excel nikoliv prˇes
MySQL - ten slouží jen pro uchování dat.
Pomocí mapování procesu˚ ve firmeˇ se mohl program postupneˇ rozvíjet spolecˇneˇ se zá-
kladními podmínkami stanovené firmou. Podmínky se týkaly prˇedevším dat, která firma
chce uchovávat a nadále s nimi pracovat. Po implementacˇní cˇásti se potvrdilo, že program
prˇedevším efektivneˇ slouží pro rychlejší vyhledávání osobních údaju˚ zameˇstnancu˚ a zá-
kazníku˚, v neposlední rˇadeˇ pro jednoduchou prˇehlednost o prodeji. Lze rˇíci, že firma
v rámci své expanze je úspeˇšná a zákaznické ohlasy jsou jen v pozitivním smyslu a prˇes-
tože prodej biocˇipu˚ na trhu sílí, jednotlivé reporty a grafy budou moci býti rˇádneˇ využité
až po urcˇitém cˇasovém období, aby mohly sloužit jako podklady pro stanovení urcˇité
hypotézy o prodejnosti nebo úspeˇšnosti zameˇstnancu˚.
V záveˇru bych ráda vzpomenula, že vypracování tohoto projektu s firmou Alterna
Via s.r.o., prˇineslo osobní prˇínosy v podobeˇ nahlédnutí a možnosti vyzkoušení moderních
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Prˇíloha obsahuje elektronickou verzi práce, zdrojové soubory sepsané v jazyku VBA a
implementované v MS Excelu.
• alternavia2015.sql - export databázové schémy,
• Module1.bas - otevrˇení jiného exelovského souboru,
• Prodej.bas - uložení dat o prodeji do databáze,
• Produkt.bas - vyhledávání, vkládání záznamu˚ o produktu,
• Report.bas - vypsání, vytvorˇení grafu o výkonech firmy,
• Userform1.frm - uživatelské rozhraní aplikace,
• zakaznik.bas - vložení, vyhledání, správá dat o zákazníkovi,
• zamestanec.bas - vložení, vyhledání, správá dat o zameˇstanci.
Dále prˇíloha obsahuje instalacˇní balícˇek komponentu˚ MySQL
• mysql-installer-community-5.6.24.0 - obsahuje MySQL Server, MySQL Connec-
tors, MySQL Workbench, ukázkové programy, MySQL for Excel, MySQL Notifier,
MySQL for Visiual Studio, dokumentace.
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